




































活指導所」（1938 年‒1944 年）の開設が東北 4
県で 7 ヵ所あり、その内の 1 つが、岩手県では
旧田山村（現八幡平市）に開設され春秋の農繁
期に計 13 回開催された2）。戦後は、高度経済

































































　また、2015 年度の速報値では、ついに 10 万
件を上回り 103,210 件となった（ちなみに、岩


















































育指針においても、2009 年 3 月 1 日の改定に
よって地域子育て支援が明確に示されるように

























































ター事業が 738 市区町村（提供会員 123,173 人 ,
依頼会員 466,287 人）。一時預かり事業 8,773 カ
所で 440 万人利用。延長保育事業 18,150 ヵ所































を岩手県から 1 ヵ所、盛岡市から 2 か所受託し
ている。
　また、2011 年 3 月の東日本大震災によって
岩手の子どもたちが従来からみられた運動不足
による肥満傾向をさらに強めてしまうことを懸
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【表‒2b】盛岡市の民間委託子育て支援センター䛆⾲ 䛇 ᕷ Ẹ㛫ጤク ⫱ ᨭ᥼
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センターは週 2 日のつどいの広場の開設と月 1
回近くの大型ショッピングモール内で出前広場
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なる 2 年後に解散消滅している。2016 年 1 月
現在、市内で 12 サークルが活動している。（註4）
　そのなかでも、上堂児童センターで開催して
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2 名であるのに対して 5 名が常勤している。
　開設半年間の利用実績は、2016 年 4 月～ 9
月の 6 ヶ月：157 日開設、利用時間：9：00―

















































盛岡市 ３ヵ所 ８ヵ所 19 か所
宇治市 ３ヵ所 ４ヵ所 45 か所
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名の履修者を 7 月 4 日（月）5 名、7 月 5 日（火）








































































事業も 6 年目の 2016 年度を最終年としている。
（2）子育て支援活動の可能性
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【表‒6】　2012 年以降の岩手県内待機児童数の推移



















































































































































11） 認定 NPO 法人いわて子育てネット．（2016 年 1
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